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Coleridge u Malta 
Ta' t}uh' 
KULL min studja 1-Ingliz jaf b'Samuel Taylor Coleridge, !. 
awtur ta' I-Ancient Mariner, dik il-ballata tal-gnageb li ssah-
nar it-tfal ta' l-iskejjel kollha. Coleridge jinglrndd ma' 1-aqwa 
poeti Inglizi u jitqies ma' Worc1sworth. Shelley u I{eats li kienu 
h11-qatgtrn tiegtm. 
Dik il-nabtri 1i p:nrrx: Coleriilg·e kien hawn xejra gdida fil-hajja 
inte1lettwali n kultnrali Ingliza : kienu glia.dhom kemm spiccaw 
il-gwerer ta' Napuljun u 1-Inglizi, $.tnajjenin mit-tanbit u t-twe-
gnir tal-gwerra, tawha ghall-m1strieh u gnall-gnaxqa ta' l-arti u 
tal-gmiel. In-nies nasset gibdri, q:nvwija lejn il-gmiel tal-ho1qien 
u bdiet titgliaxxaq bid-dehriet ta' muntanji, sigar u lagi msed-
dqin u msebbiiin kif frisslifl10m 11 sa.\\Tithom in-natura.. 
Din i1-;:tnozza ta1-tonie1 natnrali hl-paiiiz nisslet tqanqi1a pa-
trijottika n l-noeti. 1i fiJ .. verni fr1gl1hom dejjern jirriflettu s-sentL 
menti tal-poplu. infexxu f'gnana ta' tifhir glrn11-gmie1 naturali 
ta' paiii.?:horn. X'ntrnil iinllcw 1-ih1iet n rnnrrn jgtiixu qa1b il-ndu-
ra t:nr-raha'. RoutheY, \l\!ordswortb. De Qninf'ev, Hnzlitt, Scott. 
Tmrnb n Colericlire in.stihdu mis-Rener fa' g·miel i1-kampanja u kitbu 
poe7.ijn tal-i:thncfeb fnq ifak il-Q·miel 1i jglmxxaq il-qalb n jserran 
i1-mo1in. Fnq l1ekk tfaqqmn Ln7rn Poets. poeti ta.l-lagL 
\i'\! ordRworth n Cole1·iclirP kienn 1-aqwa. fost. il-poeti tal-laai; 
l-eW,Yel wi10>ne:J. l'1eln U Sieber. it-tieni flf1Wtie1 U narkien; bejniet-
hom tni>:<1lef t1hiherifa. li Y.c1mnwt s'liinn u (jawwijn, sa,kemm in-
temm11. 
Col1,rirl'.!P twic1Pd fi1-21 ta.' Ottuhru, 1772 u f'gneluq is-seklu. 
cilrn1kemm 7.nc:·ii?;n!tn. kien '.!fmme1 isem n heC!a jissemma ma' L 
nqwa. poeti t:1' zmiPllTI. Fi1-hidn hls-sek1n (hmfa.x kien klteb An-
r.irnt M nri11rr. Dnr7r Ladir. Chrisfnbel. Osorio. Three Graves. 
P'Ntrs i11 Soritude. Frnnen. Kub7n !Own. n L11ricnl Ballads. Dawn 
i1-poe7iii rnill .. ewwel jng-frnzln Qlrnlihom 11 dehru bna1 gawhar jid .. 
du fil-T.1eHeratnrn Tn<;"t1i?;a n wlmH hrrnla xhieda fa,' qa.wwet i1-
mot1i1 tRl-noeta u taJ..'ehma sal1narHa ta' C!ehnu. Gnorrief u let.-
ternti fan'lirn 1-noefa n sta'!nghn hih; min zammu b'hnla poet::i 
tn1-2lrni>'Ph n min htrnfa RTfiRta mill-Rqwa. izcfa ko11ha qalu Ii Co-
leridqe kien .Q-eniu khlr. Hazlitt kiteb : "Co1erid.cre hn 1-uniku 
bniedem !i a:nandu kulma ientie.G: biex iitqie!'l bnafa goenju". De 
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Quincey qaJ: "Coleridge hn moi:.;tmi bl-akh:ir n 1-aqwa intellett 
fost il-bnedrnin''. 
Sa 1-1800 Coleriil.1te kien sejjcr ~·rnieln joghla dejjem fost· il-
qima u t-tift1ir tan-niec, izch mb 01gtrnd beda d-drawwa li jietrn 
l-g1mfjun, draww;1 li ·l quddiern :nbic11 c1 f'leblieb;t qalila li rik-
bitu hekk li qatt ma sda · .iehles minnlrn u baqgtiet bi ex hassritn 
u qerditu. 
Il-poeta kien ibati bir-rewmatizmu u flok ma kellem tabib, 
biex itaffi 1-ugigh beda minn rajh jietrn 1-oppju; din id-duwa 
g·handha effett fJDW\Yi fuq is-sistema nervnz u ghalbekk f'qasii· 
zmien Coleridge sab ruhn bhi sahhn. bla tmjr u bla mistrien. 
Min jiltrnq .iiehu d-c1rawwa ta1-g-l'rnfiun ma jeMisx minnha 
malajr. hekk ~:rnln Co1eridg·e. Gnalkernn1 sata' jiJhem li kien qie-
ghed jagt1mel deni lilu nnifsu u j:::tlifl.rrnri sahMu. flok ma kellem 
tabib. il-poetlt baqn' jiel1u 1-oppju u clik iJ .. mishuta xat1xit1a kie-
net qie1:rtHh tgtrnwwarlu satihtu u ddallarn1u mohtrn. Hbiebu ma 
damux m::i rawh sejier 1nra n iitlef knll t1eg~·fl.: beda jnaq(Jas mllL 
kitba. ja'lirab min .. nies. jiclileiinq rn:nhi1-. iitmashrm u iaghdab 
Q'nal 1rnll xejn. 
Wordsn·mth. Ront.hev. l,arnh 11 hhi<'h 0lira fa' Coleridi::e irn--
lew rashorn n xtaqu jg"1'1im1h u jfarri.":nh. ildwilhom 1i 1-mistriet1 n 
s-safar setgtrn ikunnln ta' gid. glrnlhekk l1rriruh jitlari rni11-Tng-i1-
terrn u jrnm ibiclde11-flrja x'irnkien iei1or. 
Dik il-nahta kien hernrn f'M a lt:i Sir .John Rtoc1r1art. Kap tal-
Qort·i. u clan c;tieilen 1il f1o1eridg·e hie;; imnr ioatta' ftit taz-zm1en 
f'dik il-Gzim. Il-poeta ma tanb:: w0ra hnira hiex i1t1aq rninn paj-
jizu. imma hhiehn trn.irnh mhux ftit n febmuh 1i 1-aria u s-sharn1 
ta1-Mediterran, imsehhin mal-hiillfl. fiC!-il rnwwiPt t 8' rrnjtu. keIL 
horn jiswe\'i'lu ta' gia 11 irodil.nln saMitu. 
F'dnk iz--zmien !\falta kienet l!l1adc1eiir1 minn taqliba khir1: 
il-"~foltin kienu g't1ndhom k0mm hel::rn mill~'liakma qasira tal-Fran-
(·izi n gnalkemrn kienn mmexxiiin minn I\ap Tng·liz. kiPnu ghad 
horn ma hnmiPx fatit 1-Tnrrilterra grrn1 kol1ox. Bosta minnhom 
kienn gtrndbom ilfta krn tfl.iieh is-sa 1tna ta 1-Tfavalieri. hekk li me-
ta Co1erid1ze wasnl fil-Gzirn sfl.h i1-Maltin imga1-rbin rninn t1iet, 
sa1tniet. kn'l wanda minnhom keHha g·trnruq n1-pop1u u kienet 
tlrsisti biex tkaHar setgnethfl. u tigbed in-nies leiha: fuq hekk ma 
setax jonqos 1i ma iknnx hawn hhwid fil-Gv0rn 11 .twe.Q"nir n tig- -
hirl fil-pnlitka. 
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J:iarra ril--1w,jja politika, kien qieghed jitnissel ukoll tibdil :fil-
i1ajja socjali. Jn-nies kienu bde\V jifthu ghajnejhom gfiad-drittijiet 
t:ighhom bhala cmadini, bdew jintebhu bil-Miega u s-siwi ta· 
kull wiehed fit-tiswir tas-xit·ka n bdew jixxenqu ghal jeddijiethorn 
l:il-liakma tal-pajjiz. 
Dav:n it-tqanqilie:t. ti i-febmiet ta· belsien qamu fi-Ewropa 
t1wr-rivoluzzjoni Brnnc~ifa u lat1qu J\falta mal-partitarji Francizi, 
i%tlii \V8.ra li :'.'Japuljun La 1-C:Xzirn, 1-idejiet godda kotru u mba-
gha11 meta dabln 1-lnglizi i-.bajjtt f"}faJt.u. kellha tinbidel u riehu 
:<e.irn skond kit kien jigr f'pajjizi ohra ta' 1-E>vropa. 
ll-poplu beda jrid jiehu sehem fit-tregija ta' pajjizu; fuq 
hekk innasset il-htieg·11 li jitqallbu d-Dipartimenti tal-Gvern, li 
jinholqu impiegi godda u, fuq kollox, li jorqmu 1-ligijiet halli 
jqabbluhom max-xejl'iet g·oclda tal-hajj<L Gha1hekk Sir John Stod-
dart kien qieghed jithabat biex rnill-I\:odil:i ta' De Rohan u mill-
pramrnatki tal-Grnn .:\fastri 1-ohra, ifa:;:sa.l gabra ta' ligijiet li 
jgnoddu ghaz-zmenijiet godda. Stoddan kien wiened mii'l-ahjar 
lfapijiet tal-Gustizzja li qatt kellha Malta, kien bniedem ta' ener-
gija kbira, rag·eI bil-ghaqoJ tal-Qorti u lVIiiallef gbaref. Ball kien 
:0tiednu biex jigi :VIalta u ken1rn dam hawn ta' xejra gdida liil-
Qorti u fnq kollox il'sisia 2uhnx Hit bex idat1t1al il-<}uri fil-pro6e-
dura kriminali ta' :Malta. Stoddart kellu gibdR gbal-letteraturn 
n nahseb Ii .rninhabba f'hekk stiec1en lil Colel'idge biex jigi jis-
trieh f Malta. · 
Bosta ~rwturi semrneT.v fuq il-migja ta' Coleridge f'Malta, 
iida sa fejn naf jien. hadd ma kiteb tajjeb u frt-tul u bir-reqqa 
daqs 1-Avnkat Carmelo .Mifsnd Bonnici u ·Dr. Albert 
Lafe1:la. Kull wiebed rn inn dawn iz-ie·wg kittieba Mal tin nal-
lielna t1afna tag:hrif sabih chrnr il-qagnda ta' Coleridge f'IV1alt11 
u Ii kieku n1a kienx ghax iltqajt nia' xi hag8. gdidri., ma kontx nar~ 
ga' nsemmi fuq dak li huma cplu tant t:.ijjeb. Dan l-aht1ar kont 
q1egiied inqalleb fil-Bibljoteka ~azzJonali ta' Edmburgu u ltq.aj:t 
ma' ktieb fuq il-hajja t1' Coleridge. Dan il-ktieb, (1) ghalkemrn 
ta' awtur maghruf hafn::i. qajla jafu bih u 1-lum hadd ma jsi;:m-
mih, izda fuqu sibt xi ahbarijiet fuq ii-:~jara ta: Coleridge f'Maltr1 
li ina kont qrajthom imkien qabel u bil'i jaghtima d-dawl fuq i!-
!1aji<1 fil-Gzir:i f'cla·k iz-zmien deherli li ninqeda bhom. biex ·nik-




lct\abel wu huJla l-l11g1lten::t Coleridge iltaqcl · 1' Londra ma 
uu,bibu l-k1ttielJ Ulm' les Lawb u giiadde\V xi jumejn jieklu u jixor-
Liu ilunKien, imbaghad L:oleridge telaq g.Gal .Ma:ta fejn \Vasal iil-
18 ta' April, 1804. 
1' tit warn, li \Va::,al ~\laha Colenclge ua::;t:>u Jiehu r-ruh, izda 
kien ghadu mu heiisx mir1-duda La." l-oppju .li kienet qiegb.da ther-
rilu sahhtu u Jit-:2~ ta' Aprd c1abdu 1-e\vvvel atta,kk l"l'vlalta: kif 
kien qieghed jayra qafJCluh dwejjaq kbar, ha::,;; in .. nils jinqataghlu, 
gieh dardir ft-istonku u t.elqa i g1swu koliu. Kif soi.tu, biex jehles 
minn dak 1-attakk, Coleridge tulla ghall-oppju : kien qisu jkes-
kes kelb li ried jigdm.u. 
lmrna kollox iuq kollox ~\lalta <lonnha wetitu ghax kif jis. 
Lqarr i!-poeta; kien iuossu ji.stahja bis-saJa ta· 1-arja u bii-khula 
tas-sema, izda mbagh.ad darml is-saJI u o+hanCL ghamlet bih; ix-
xernx xorbitu, bell.a Jilheg ghal kull xejn u bil-leJl ma kienx jista. 
jorqod. Biex itafil raga' beda jiehu l.-oppju u hekk zied igharraq 
sal.ihtu u baqu' immunt<tr n mqalleb, qalbu sewda u bla sabar. 
kien jiddejjaq minn kul1 u jara koliox ha.Zin. Dan, nahseb, 
li kien il-ht1ja li Oolendge urn hassx gibda lejn :Malta u 1-Maltin. 
~vleta wasal .Malta Uolericlge ma kellu hsieb jaghmel xe1n, 
1zda wara, ftit ii-GverntLLur Bail, aktarx imhajjar minn Stoddart, 
offrielu 1-post ta' oegTetarju tal-Gve.rn. Ball, kif ghedna, kien 
qieghed iqalleb 1-amministrazzjoni u jaghtiha xejra gdida, ghal-
hekk htieglu bniedem li jinqala' sevnva IJl-lngliz u jikteb tajjeb. 
l.Ylin sata' jaqdih ahjar minn. Coieridge·, bniedem ta' dehen u 
maghruf bhala kittieb tajjeb. 
Oo'.eridge intafa· ghad-dmiriiiet. godda tiegnu bil-h.rara ta· 
qalbu kollha u milli jidher hareg ta' ragel. Ghalkemm qatt ma 
ma mexa 'l quddiem fi.1-fiafna negozijiet li kien qabad matul 
hajtu, il-poeta kellu habta li ma bhalha ghall-korrispondenza di-
plomatika u d-dispacci tieghu lill-Ufil66ju Kolonjali malajr in-
gnazlu ghall-ghaqal, gb.a'.1-heffa u gb.ali-istil li bihom kienu mig-
budin. 
Haga wab.da kienet iddejjaq 1il Coleridge tl-ufficcju tieghu : . 
dik li kien jelitieglu jidher u jiehu sehem f'hafna cerimonji uffi-
cjali. Nies oi1ra kel'.hom mnejn jiddandnu u jintefhu bil-posizzjoui 
tieghu, izc1a hu kien jobghod juri ruhu u tala.b lil Ball biex ma 
jehux sehern f' da,k il-hafna, xejxi n wiri ta' kburija 
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c'l.ktarx Ii l-mai·da li Coleridge kellu fuqu gaghlitu jsir bla 
sabar u rrl(fit i11an-nies ghax kemnJ dam .Malta ma tantx gha-
mel hbieb. Etit qablu kien \Yasal fi'.-Gzira vjagg·atur Ingliz, Sir 
Hnmcis Head, Ji fah li.ar wisq i'ill-Maltin ghal gibda Ii jhossu lejn 
il-mnzilm. Coleridge mu, qabelx mieghu u hadha kontra tieghu. 
· · X' ried iiisser Head meta qal li '.-MaJtin ihobbu 1-muzika ?'' kiteb 
Coleridge. "1\:emm domt f'Malta qatt ma smajt armonija; it-
tinwih tal-gtates jins1ama' aghar minn bnadijiet ohra, it-tfal id.u-
mu s-sighat iwerzqu u jghajru lil xulxin, 1-inbih tal-klieb itar-
" rnx .... 
.Madankol!u, il-poeta qatt mu garrab imhabba ghal!-Maltin, 
hu jghid ii malii Malta, waqghet f'idejn 1-Inglizi, kulhadd beda 
jghassed u jhawwad kif jaqbiilu biex.idabbar xi haga mill-Gvern. 
Hu jsemll1i wkol! fuq wiehed .i\Iarkiz 1Ialti li talab biex jidhol 
lmmrie1 mal-Gvernaiur. Ball :;taqsieh gt1aliex ried jidhol kamrier 
u 1-Markiz wiegeb: '·Biex ikolli 1-unur inressaqlek aktar malajr 
petizzjoniJiet ghal xi favur ! " ''Il-kamrier tieg:hi nzommu biex 
ifarfarli 1-hwejjeg u jgliim nilbes. Ha2in gbalih Jekk jindahalli 
il-affarijiet tal-Gvern ghax ingerbu t-tarag· ! " qallu Ball bis-
.:;afma. 
Milli. rajna, ghalkemm fl-ufficcju kien jaqdi dmiru tajjeb,.is-
Segretarju Co'eridge ma kien jinqala' xejn biex jagt1milha man-
nies; :hass ruhu irnvarrab u maqtugh ghalih. Fuq hekk de.herlu .li 
ma satax ikompli f'dik il-hajja u f'Settembru tal-1805 telaq minn 
Segretarju tal-Gvern u halla 'I :Malta. 
Wara li telaq minn .Malta Coleridge ghadda minn Sqa!lija 
u tala' Ruma g11ax il-Gvern Ingliz kien tah xi inkarigi ghal qud-
drem ir-Re ta' N apli u 1-I>apa. 
Coleridge dam Malta mas-sena u nofs, ma' tul dak iz-zmien 
qatt ma kien f'sati!itu sew\nt; kien mikdud, imdejjag u mahkum 
miH-mishuta leblieba ghall-oppju. ·rassew li kieku baqa' 1-IngiI-
terra kien ikun wisq agbar, imma !rnmm dam £'Malta Coleridge 
qatt n:ia hass rut1U qawwi u shih ghal kol1ox, gtialkemm qalbu ma 
setghetx tgawdi 1-gmiel fan·-natm;a u 1-hena tal-hbiberija; is-
swied ta' qalb Ii ke'.lu dallamfo d~dehriet ta' hena u gmiel Ii Mal-
fa dejjem uriet lil dawk Ji g·ew izuruha. · 
